


























2016年 4月 16日（土）　早稲田大学 33号館第 10会議室
【主催】2016年度第 1回「信頼社会」研究会
　川副早央里「原発事故後の被災地域における信頼のゆらぎ」
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　『比較文学年誌』第 53号（2017年 3月 25日発行）
　　論文：吉田裕「北村透谷論─日本近代初期における「私」の意識の形成と挫折─」（P. 1–29）
　　論文：堀内正規「あたらしいエマソン─吉増剛造からエマソンへ」（P. 30–47）
　　論文：Tano Yasunori “L’image de l’empereur après la guerre”（p.1–20）
　　研究ノート：源貴志「二葉亭の「一字下ゲ」と日本語の構成要素としての文・段落」（P. 48–69）
 国際日本学共同研究部門





































　※ 2014年秋から 2015年末までに行った 8回のワークショップをもとにした論集
 グローバル化社会における多元文化学の構築
2016年 7月 9日（土）　早稲田大学 32号館 128教室
【共催】早稲田大学多元文化学会 2016年度春季シンポジウム
＊早稲田大学文化構想学部多元文化論系共催


























































































































　※  2015年 12月に行われた当研究部門シンポジウム「朝河貫一と日本中世史研究の現在」の内容に西洋中
世史分野を加えた研究成果
 仏教文明と東アジアの地域文化研究
2016年 7月 4日（月）　早稲田大学 31号館 208教室
【主催】アンジェラ・ハワード教授講演会
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【共催】第 20回 早稲田大学心理学会 公開教養講座
　藤本靖「センスを磨くのに努力はいらない─ココロとカラダの悩みを解決する─」
2016年 6月 18日（土）　早稲田大学 34号館 453室
【共催】2016年度 早稲田大学心理学会 公開講演会
　柴田重信「生体リズムに基づいた健康法」






2016年 11月 26日（土）　早稲田大学 39号館第 7会議室
【共催】早稲田大学心理学会 第 2回教養講座
　富田真紀「「発達障害」のいま：臨床の現場から─「心の理論」から「社会脳」へ─」
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　報告：林賢治「12世紀ヒルザウ系修道院の知的ネットワーク─書物の移動、人の移動─」
　　　　影山緑子「ユマニストによる権威の再構築─アラン・シャルチエの対比列挙をめぐって─」




　　　　　New Perspectives on the Political Thought of Medieval and Renaissance Italy
　司会・趣旨説明：甚野尚志
　報告：テオドロ・カティニス “Platonism and Its Enemies in the Political Philosophy of the Italian Renaissance”
　　　　石黒盛久 “ From Machiavelli to Botero─ La ragion di Stato (1589) and Principal Characters of Italian 
Political Philosophy in the late 16th Century”
　コメント：根占献一、皆川卓













































2016年 10月 13日（木）　早稲田大学 33号館第 10会議室
【共催】クリスティーナ・イ（ブリティッシュ・コロンビア大学准教授）講演会
　　　「「半島の藝術家たち」と『半島の春』における言語帝国主義と沈黙のアポリア」




　　　 Globalizing the Humanities: Research, Pedagogy, Professionalization in Japanese Studies
2016年 12月 14日（水）、15日（木）　早稲田大学小野記念講堂
【主催】シェイクスピア没後 400年イベント
　　　 文学座連携・早稲田大学学生による舞台公演
　　　　　演目：『ヴェニスの商人』坪内逍遙訳（リーディング公演）
　　　　　出演：早稲田大学の学生（全学部より選抜）
　　　　　演出：西川信廣（文学座）
